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112 　塔玛亚历山大藻 Alexandriun tamarense








113 　波罗的海海链藻 Thalassiosira baltica (美
国[5 ])是 1988 年引入五大湖区的 ,通过安大
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品也可见) ,如亚历山大藻属 ( Alexandrium ) 、







类[6 ] ,共发现 90 种硅藻和 17 种甲藻 ,中肋骨
条 藻 ( Skeletonema costatum ) , 拟 菱 形 藻
( Pseudonitzschia spp . ) , 海链藻 ( Thalassiosira
spp . )和角毛藻 ( Chaetoceros spp . ) 是最常见的
种类。
调查进入澳大利亚 18 个港口的 343 艘
货轮后发现[7 ] ,65 %的船只带有底泥沉淀物 ,
其中含有外来的硅藻和甲藻。50 %的底泥中
带有甲藻孢囊 ,共发现甲藻孢囊 53 种 ,其中







藻中发现了被命名为 A 基因和 B 基因的 2
个独特的小片段小亚基 rRNA ,由此发展了通
过 RFLP 技术对 58 个地区的亚历山大藻的 A
和 B 遗传标记的小亚基 rRNA 进行快速检
测。发现在北美海域的所有有毒塔马亚历山




































































养殖区 ,生态保护区) 的检疫力度 ,防止外来
有害藻类的入侵。
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